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THEATRE ARTS DEPARTMENT STAFF 

Hal J. Todd ............................................. Chairman 

Patricia Boyette ................................ Voice & Diction, Acting 

Howard Burman ........................ Theatre History, Dramatic Literature 

Charles Chess ............ . ................ : ................. Film 

William Craig ....................................... Radio, Television 

Paul Davee ........................................ Acting, Directing 

Dorothy Davis ............................... . ........... Secretary 

Kenneth Dorst ...........................Stage Lighting. Graduate Research 

Robert Erlebach ...................................... , . Accompanist 

Clarence Flick ...................................... Radio, Television 

Mina Garman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dance 

John Goodrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dance 

Joyce Griffin ............................................ .Publicity 

Carol Haws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dance 

Graham Hempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dance 

Robert Jenkins ........................Creative Dramatics, Chilren's Theatre 

Wiek Kruitwagen .................................... Student Assistant 

Annette Macdonald ............................. . ........... Dance 

William Matolyak ............................ Radio, Television Technician 

Richard McCafferty .... . ............................. Radio, Television 

Frank McCann ...................................... Radio, Televison 

Grant McKemie ............................... . ... Dramatic Literature 

Noreen Mitchell ........................ Readers Theatre, Oral Interpretation 

Paul Murgatroyd ................................... Technical Director 

Addyse Palagyi ............................ Drama Education, Storytelling 

Richard Parks . . .............................. Voice and Diction, Acting 

Steve Placke .............................. Theatre Production Technician 

Bert Prunkl .............. . .......................Costume Technician 

Donamarie Reeds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... Scene Design 

Brigitte Sitte ........................................ Costume Design 

Janet Van Swoll .................. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Dance 

Albert Wackermann ..................................Sound Technician 
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OCTOBER 8, 9, 13- 16 1976 
TOBACCO ROAD 

By 

Jack Kirkland 

From the novel by 

Erskine Caldwell 

Directed by Paul W. Davee 

Scene Design by Donamarie Reeds 

Costume Design by Brigitte Sitte 

Lighting Design by Charles Ensor 

under the supervision of Kenneth R. Dorst 

Technical Direction by Paul Murgatroyd 

CAST 
JEETER LESTER ...................................... Denis Marks 

DUDE LESTER .................. . ................Raymond Mendonca 

LOV BENSEY ...................................... Timothy Hartley 

CAPTAIN TIM ...................................... Michael Werner 

HENRY PEABODY .....................................James Willett 

ADA LESTER ......................................... Mim Walden 

SISTER BESSIE RICE ...................................Diane George 

PEARL .......................................... Jennifer Schmidt 

ELLY MAY ............................................ Jan Chait 

GRANDMA LESTER ................................. Daphne Hoffman 

GEORGE PAYNE ..................................... Michael Moon 

SYNOPSIS OF SCENES 
ACT ONE: Late Afternoon 
ACT TWO: Next Morning 
ACT THREE: Dawn, the following Day 
The entire action of the play takes place at the farm of Jeeter Lester, 
situated on a tobacco road in the back country of Georgia. 
THERE WILL BE TWO TEN-MINUTES INTERMISSIONS 
TECHNJCAL STAFF 

Stage Manager ........ .· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yolanda Parra 
Assistant Stage Manager ..................................Thomas O'Dell 
Master Carpenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steven Placke 
Scenery Construction .............. James Culley, John Dechant, Rodney Smith, 
Albert Wackerma1m 
Stage Crew ........................ Tim Buell, Marc Reynolds, Renee Ziebell 
Property Crewhead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Brenda Roesler 
Property Coordinator ................................... John Dechant 
Property Crew .......... : ..... Nancy Allen, Brian Doennebrink, Sarah Gallagher, 
Midori Paulson, Jennifer Schmidt 
Master Electrician . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodney Smith 
Lighting Crewhead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Al Sharff 
Lighting Crew ............................... John Coleman, Julie Sandys 
Costumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ , .. Bert Prunkl 
Costume Crewhead .................... Nancy Merrel, Charles Ensor (Assistant) 
Costume Crew ...............Roberta Carson, Robert Gonzales, Cassandra McCoy 
Seamstress ............................ .Margaret R. Curry, Selena Norwood 
Sound Technician .................................. Albert Wackermann 
Makeup Crew ................... Steve Block, Michael Cathcart, Dennis Martin 
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PROGRAM NOTES 
Jack Kirkland's play Tobacco Road, based on Erskine Caldwell's novel, was first 
produced on Broadway in 1933 during the heart of the depression. It was one of the 
longest running plays in theatrical history with a successful run of over 1500 perform­
ances. 
ANNOUNCEMENTS 
TOBACCO ROAD is a fitting past script to last seasons bicentennial celebration of 
American Drama. It also inaugurates an exciting new international season which will 
feature the spanish BLOOD WEDDING the italian SIX CHARACTERS IN SEARCH OF 
AN AUTHOR, the French JOAN OF ARC AT THE STAKE and the English CANTER­
BURY TALES. A Master's Project production of Anouilh's THE LADY'S NOT FOR 
BURNING comes up first in the Studio Theatre October 28 . 29, 30. 
The department is inaugurating a HAROLD C. CRAIN AWARD IN PLAYWRIGHT­
lNG . which will offer a $500 annual prize for the best original play. Donations to the 
award fund will be gratefully accepted. 
